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Obras i Revistas recibidas en el mes de Agosto 
DE t:HILE 
La Tribuna Médica, ~.0 ' 10 i 11 ......................... ... ............ .............. . .. 
Boletín de la Sociedad Nacional de Agricul~ura, N.•• :31 i 3-1-................ ...... . 
» de Hijieue i Demografía, N. o• 11, i 1 ~ .... : ....... ...... ........ ........... .. 
» de la :oci~dnd de Fomenw Fabril, N.0 8 .................................. .. 
~ de la Seccion de .cografí~ i Minas, (MfLyo) ......... .. ..................... .. 
» de la Hocicdad Nacional de Minería, vol. XV 1 ...................... ....... . 
» de la Escuela Pníctica de Agricultura ~.0 !) .... .. .• . .. . .. .... .. ... .. ... .. 
Revista Farmacéutica Chilena N o 1 :.! .. .... ............... .... .... . ..... . .......... .. .. 
» de Matemáticas N." 10 ........ ........... . ................. ............... .. . 
.\nales de la Universidad, tomos CXVI i CX.VU ......................... ....... .... . 
Revista del Centro I ndust rial i Agrícola N .00 60 i 61 ...... ..... ......... . .. ...... .. . 
>> de l\fal'ina (Julio) ..................... .. ......... ............................. . .. 
E111fidionero Apostólico .... .. ................... .... ........ ................. .......... .. .. 
1!:1 i"er·rocarri l (diario) ................................ ...................... · ............. .. 
1!:1 Sur (diario) ............................ ........ .... ; ..................................... . 
D E A lUEBIC& 
Memorias i Revistas de la Sociedad Antonio Alr.atc (Lomo 20) ... ........ .... .... .. 
Boletín de la :-:iociedad Agrícola Mejicana, N.o• ~~ hasta 4-6 ...... ..... . ...... ..... . 
Anales de la Asociacion de Injenieros i Arquitectos, Lomo X II. .. ....... ... . ... .. 
Hevista _de Co~1st~1cc_iones i Agrimensura K ."" 5 i 6 ............. .. ............. .. .... . 
lnstalactones Samtarms . ........... ........... ............ ....... . .. .................... .. 
El Mapa de Cuba .... .... ... ...... . .... ......... ... ........................ ... . . .. ......... . 
Rr.>ista Médico Farmacéutica N.o -:L .. ............ . ........... .... . ............... ..... . 
>• de In Sociedad Nacional de Minería N."' 88 8!l ... ..... .... ... ...... ........ . 
Boletín de la Sociedad .J eol)ráfica de Lima, tomo XV ........................... .. . 
» » de lnjenicros N.0 6 .... ..................... .................... . 
Las Redes Eléctl'icas, follew por A. Ouerara .... ........................... ..... .... . 
Boletín de Minas, Industrias i Construcciones N.• 12 ....... . .. ..... . ........... .. .. 
Informaciones i Memorias de la Sociedad de Injeniería N.0 7 ........... ... ...... .. 
Boletín de la Un ion Industrial Arjentina, N.• 4-39 ....... ............. .. ... .. ...... .. . 
Revista Técnica X."" 26, 27 i 28 . ........................................ ................. . 
La lujeniería, N."' 13 i 14 ............................ .. .. ....... ............. ....... .. 
Revista de Agronomía N."" 9 i 10 ......... ............ ........... .... .. ..... : ........ .. 
» la Unioqj:udustrial Uruguaya N.• 118 ...... ............. .. ........... .. .. 
Boletín del Instituw Científico Porfirio Diaz N.0 10 .......... .... ................... . 
Electrical Review N."" 25 i 1, 2 i 3 ... ........... .... .. .......... ....... ........ . ...... .. 
'l'he Engineering Record (Julio) ...... ... ...... .. ....... ....... .. . ..................... .. . 
La América Científica N.• 187 .... .. .................. ......................... . . .... ... . 
Jourukl of the Associatiou Engineering Societyes (Abril) ....................... .. 
'l'he Eugincer N.06 18 i 14 ....... ..... ....... .......... ............... ........ ..... ....... . 
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DE EUROPA 
Engineering, N. o• 2061 a 64 ............ .. ... . ........ .. .... . . ............ ..... ......... . 
De lngcnieur, N.0 ' 23 a :27 ................................. ............ ............. .. .. 
11 Mouiwrc Técnico, N.o 17 ...... .. : . ........ ......... ... ............ .................... . 
Aonai(>S des Ponts et ChanH~écs (Abril) .... . ...... ... ......... ......... ....... .......... . 
Revue General e des Chemi ns de Fcr N .':' (; i 1 . ....... .... ........... .................. . 
La ~ature, N ... 1 G73 hasta 7(i ..... ...... ... .' .. .. ........ .. ............... .. .. ..... .... . 
L'Architooture, N.'" 2-t, 25, :Ui :ni 2!1 ...... ... ... . ............. .. ..... ............. .. 
Le Géuie Civil, N."" 7 hasta lt .......... .. ........ ......... .... .......... .............. . 
Comptes rendus a l' Acadcmie des Seienccs, :\.0 ' 2~. :!5, :!f. i 1, ::! .. .......... . .. .. 
Anuales des Travanx Pnblics de Bel¡.:iq11e, (.T n11io) ...... ...... ......... ... ...... .... .. 
Memoires de la Societé des fngcnieurs Civils de Frunce, p'layo) ......... ........ .. 
La Constrncction Modcrnc, N.0 ' 38 a 43 ............ .. ...... .......... ... ..... .. ........ . 
Anuales des Mines, torno VI r. ..... ......................................... .... .. .... .. 
Revist-a J eneral de Marina (.Jnlio) .... ........... ..... ....... .......................... . 
Botetin oficial de la Liga Mari Lima Española N." ;JO ..... .. .. ... .... ....... ..... ... .. 
La Constrnccion Moderna N.o I :L .............. ....... .. ...... ... ..... .. .. . ............. . 
Jnjeniería N.OI' 9 i 11 ............ .. ..... ........ ........... .. .... ............. .. ....... .. 
Revista de Obras Públ icas N.o- lfi5~, ;,;·, i i'JG ... ....... ... ........ .................. . .. 
)) » l\lontcs X.0 ' (i8?. i 81 ............ .................... .... ....... ...... ........ . 
¡¡ Tecnolójico fn dnst,rial :\ .'"' l t i 1 ....... .... ..... ..... ........ ............... . 
La lndnstria Química ~.0 32 ............. ...... .... ................... ............... .. 
~tahl nnd Eissen, N.o- 13 i 1•1 ...... .... .. ......... .. . .... .......... . .. .. ... .. ..... .. .. 
ZeitschrifL des Oswrreisch ischen n nd I n gen ienr :"\. o• t.-. a.:!~ . . ... . .... . .... . .. .. .. . 
Zentralblatt der nan \'Cl'II'!IILn ng, N. 0 ' !)2 a f¡!l ...... .. ...... .. .. ; ....... ... .......... .. 
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